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В современных условиях на рынках имеется большое количество 
товаров различного качества, некоторые из которых могут оказывать 
негативное воздействие на жизнь и здоровье человека. Поэтому возникла 
необходимость создания системы подтверждения соответствия и 
безопасности продукции. 
Для обеспечения безопасности продукции введена, процедура 
обязательного подтверждения соответствия. Добровольная сертификация 
необходима для получения конкурентных преимуществ. 
Для получения сертификата соответствия производитель должен 
обратиться в сертификационный орган. Разделяют органы по сертификации 
(ОС): продукции и услуг, систем менеджмента, персонала. 
ОС не может осуществлять свою деятельность без аттестата 
аккредитации. Данный аттестат выдает Росаккредитация (РА) в случае 
успешного прохождения процедуры аккредитации. Процедура аккредитации 
начинается с подачи ОС заявки на аккредитацию, далее РА рассматривает 
заявку и выносит по ней решение. В случае положительного решения 
процедура продолжается документарной проверкой ОС, за ней следует 
выездная проверка [1]. По окончании проверок проводится анализ 
выполненных работ и выносится решение о выдаче аттестата аккредитации. 
После получения аттестата аккредитации ОС обязан регулярно проходить 
процедуру подтверждения компетентности. 
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